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Legislación
• Ley nº 28530, Ley de promoción de 
acceso a Internet para personas con 
discapacidad y de adecuación del 
espacio físico en cabinas públicas de 
Internet:
– Publicación: 25/05/2005
– Entrada en vigor: 25/09/2005,
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Legislación
Artículo 3º.- Adecuación de portales y páginas 
web 
Las entidades públicas y las universidades deben 
incorporar en sus páginas web o portales de 
Internet opciones de acceso para que las 
personas con discapacidad visual puedan 
acceder a la información que contienen. 
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Legislación
Las personas naturales o jurídicas privadas que 
presten servicios de información al 
consumidor y otros servicios a través de 
páginas web o portales de Internet deben 
incorporar en los mismos opciones de acceso 
para personas con discapacidad visual. 
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Legislación
Artículo 7º.- Sanciones 
El incumplimiento de lo dispuesto en los artículo 
3º y 4º será sancionado con multa, cuya escala 
será determinada en el reglamento de la 
presente Ley, no pudiendo ser mayor a dos (2) 
Unidades Impositivas Tributarias (UIT) si es un 
incumplimiento grave. 
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Legislación
• Resolución Ministerial nº 126-2009-
PCM, del 25 de marzo de 2009, aprueba 
lineamientos para Accesibilidad a 
páginas web y Aplicaciones para 
telefonía móvil para instituciones 
públicas del Sistema Nacional de 
Informática:
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Legislación
Artículo 2º.- De la aplicación de los Lineamientos 
Los Lineamientos de Accesibilidad señaladas en el artículo 
precedente, se aplicará a partir del día siguiente de la publicación 
de la presente Resolución Ministerial para todas aquellas páginas 
web y portales de Internet de instituciones públicas cuyo 
desarrollo, programación y/o actualización aún no han sido 
aprobados por la institución o estén en la etapa de diseño. Para 
los demás casos las entidades públicas tienen un plazo de treinta 
(30) meses para su implementación, por lo que deberán 
considerar en sus respectivos Planes Operativos Informáticos 
(POI) las actividades necesarias con esa finalidad. 
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Legislación
Alcance 
Este documento describe técnicas para la creación de contenidos 
accesibles en el Lenguaje de Marcación de Hipertexto (HTML) y 
uso de Hojas de Estilo (CSS). El propósito de este documento es 
que las instituciones públicas del Estado apliquen las "Pautas de 
Accesibilidad de los Contenidos Web 1.0" ([WCAG10]) para 
mejorar sus páginas web y crear las bases para el desarrollo de 
aplicaciones para equipos móviles (telefonía celular), en el marco 
de la Sociedad de la Información, la inclusión social y con ello la 
accesibilidad a los discapacitados visuales y otros.
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EL PRIMER BANCO ACCESIBLE
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El primer banco accesible
• Banco de la Nación presenta portal web accesible 
para personas con discapacidad visual
– Es la primera entidad pública en cumplir con la Ley y 
Lineamientos de Accesibilidad vigentes para personas con 
discapacidad.
– Usuarios con discapacidad visual podrán realizar diversas 
operaciones en menos tiempo y con mayor eficacia.
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El primer banco accesible
– […] el único de la banca peruana con estándares 
internacionales que permitan el acceso a la navegación de 
personas con discapacidad visual convirtiéndose en la 
primera institución del sector público a nivel nacional en 
cumplir con la Ley 28530 y el RM 126-2009-PCM que indican 
la total accesibilidad que deben contar las páginas web 
institucionales del Estado.
– La discapacidad visual es la segunda con mayor incidencia en 
el país y calculamos que no menos de 250 mil personas se 
beneficiarán progresivamente con los servicios de este 
portal.
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LA UNMSM
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RECURSOS
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